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СТРУКТУР В ГМК УКРАИНЫ 
 
Патошин А. С. Формування і розвиток інтегрованих корпоративних структур 
в ГМК України. У статті досліджено головні фактори, які визначають формування 
інтегрованих корпоративних структур у гірничо - металургійному комплексі України. 
Запропоновано напрямки створення сталих конкурентних переваг у рамках інтеграції до 
світової економічної системи. 
Патошин А. С. Формирование и развитие интегрированных корпоративных 
структур в ГМК Украины. В статье исследованы основные факторы, определяющие 
формирование интегрированных корпоративных структур в горно – металлургическом 
комплексе Украины. Предположены направления создания устойчивых, конкурентных 
преимуществ в рамках интеграции в мировую экономическую систему. 
Patoshin А. The formation and development of integrated corporate structures in 
the MC Ukraine. In the article the main factors determining the formation of integrated 
corporative structures in mining and smelting complex of Ukrain are researched. The directions 
for creation of stable competitive advantages in the scope of integration to the world economic 
system are proposed. 
 
Постановка проблемы. В условиях глобализации экономики возрастает 
межгосударственная и межфирменная конкурентная борьба за экономические ресурсы и 
рынки сбыта, которая сопровождается усилением интеграционных процессов не только на 
региональном и межгосударственном  уровнях, но и на уровне компаний. 
Неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке металлопродукции вынуждает и 
металлургические компании искать пути объединения  потенциалов и сотрудничества в 
борьбе за выживание. Стремление к интеграции в последние годы проявилось прежде 
всего в резком увеличении количества  и объемов  сделок по слиянию и поглощению в 
отрасли.  Конкурентоспособность украинских компаний на мировом рынке в перспективе 
будет в значительной степени определяться масштабами отечественных металлургических 
компаний, их участием в мировых интеграционных процессах. В связи с этим существует 
необходимость исследования основных факторов, определяющих формирование 
интегрированных корпоративных структур в горно – металлургическом комплексе (ГМК) 
Украины, и  разработки основных направлений их развития. 
Анализ  последних исследований и публикаций. Исследованиям форм 
корпоративной интеграции в международном бизнесе посвящены работы  Точилина В.О., 
Венгера В.В., Мазура В.Л., Пивоварова С.Э. и др.[1,2,3]. Анализ процессов слияния и 
поглощения  приводится в работах Мазура В.Л., Голубченко А.К. и.др. [4,5]. Перспективы 
развития ГМК Украины и приведены в работах  Ермилова С.Ф., Деркача Д.О. [6]. 
Недостаточно внимания уделяется проблемам развития интегрированных структур в ГМК 
Украины в современных условиях. 
Выделение нерешенной проблемы. Для определения наиболее предпочтительных  
направлений устойчивого развития металлургических предприятий в условиях кризиса 
необходимо проанализировать процесс  консолидации металлургической отрасли 
Украины, выявить внешние и внутренние факторы, сдерживающие развитие его развитие.  
Цель статьи: разработка основных направлений создания устойчивых 
конкурентных преимуществ в рамках интеграции в мировую экономическую систему. 
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Изложение основного материала. Активизация интеграционных процессов, 
которая наблюдается в мировой металлургии в течение последних  лет, является 
неотъемлемой частью глобализации отрасли, которая началась еще в 90 –е годы. 
Основными причинами, стимулирующими ее развитие, являются следующие: 
- обострение конкуренции на мировом рынке стали и проката, обусловленное 
низкой загрузкой производственных мощностей; 
- возрастающий дефицит сырья, сопровождающийся ростом цен; 
- нестабильная и зачастую неблагоприятная конъюнктура рынка черных металлов. 
 Консолидация отрасли должна стать реальным механизмом снижения негативных 
последствий кризиса и стабилизации цен на мировом рынке металлопродукции. Главные 
преимущества крупных объединений обусловлены также тем, что благодаря 
консолидации материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов формируются 
более высокие возможности во всех сферах производственной и коммерческой 
деятельности, чем у отдельно функционирующих предприятий [1, С.80]. 
Исследование текущего состояния  мировой металлургии показывает, что в отрасли 
сохраняется низкий уровень концентрации. По данным Всемирной ассоциации 
производителей стали (WSA), на пятерку крупнейших производителей стали приходилось 
15,76% и 16,74% рынка соответственно в 2009 и 2010 гг.  
Следовательно, консолидация в отрасли находится на начальной стадии, в то время 
как в машиностроении пять крупнейших компаний производят 67% всех автомобилей, а 
три ведущие горнодобывающие компании поставляют металлургии 70% железной руды. 
По мнению аналитиков, в ближайшие 10 лет  консолидация в металлургии достигнет 
такого уровня, когда на долю десяти крупнейших компаний  будет приходиться более 
50% всего производства. [2, С.103].  
Следует отметить, что сегодня тенденции развития мировых рынков 
металлопродукции демонстрируют углубление процесса концентрации промышленности 
путем объединения в большие вертикально или горизонтально интегрированные холдинги 
и корпорации. Это проявляется в возрастании количества и объемов сделок по слиянию и 
поглощению в отрасли. После спада, который наблюдался в течение 2008 – 2009 гг., в 
2010 г. общий объем сделок в отрасли увеличился в 1,79 раз, в т.ч. международных – в 
3,25 раза. Несмотря на возросшую активность на украинском рынке слияний и 
поглощений, крупнейшие украинские металлургические компании «Метинвест»  и «ИСД» 
в 2010 г. занимали в общем рейтинге 26 – е и 33 – е места соответственно. 
 Поэтому движение украинских металлургических корпораций в направлении 
консолидации является логичным и закономерным. Для того, чтобы успешно 
конкурировать с крупными международными корпорациями, украинским 
металлургическим компаниям необходимо ориентироваться либо на внутреннюю 
концентрацию (как, например, японцы), либо включаться в международный процесс 
консолидации, либо довольствоваться ролью «нишевых» игроков. 
В процессе консолидации металлургической отрасли Украины наметилось две 
основных тенденции: приобретение отечественными металлургическими ПФГ 
зарубежных активов, преимущественно в Европе и Америке и приобретение 
иностранными, в основном российскими ПФГ, активов в Украине. 
Приобретение зарубежных активов позволило украинским ПФГ  расширить 
присутствие на наиболее привлекательных европейских и американских рынках сбыта 
металлопродукции, увеличить объемы экспорта металлургической продукции высоких 
переделов и обеспечило доступ к дополнительным финансовым ресурсам на 
международных рынках, которые необходимы для дальнейшего развития украинских 
металлургических комбинатов. Благодаря этому в географической структуре экспорта 
металлургической продукции произошли положительные изменения. В 2010 году 
поставки металла в страны ЕС превысили 20% общего объема экспортируемого металла, 
увеличились поставки в США и страны СНГ. Однако  стратегически важными для 
отрасли по – прежнему остаются проблемные страны Ближнего Востока и Северной 
Африки  (более 40% экспорта).  
Однако изменение товарной структуры в течение 2008 - 2010 гг. нельзя считать 
положительным, о чем свидетельствует динамика количественных и ценовых индексов 
условий торговли черными металлами и изделиями из них (табл.1 и рис. 1,2). В 2008 и 
2010 гг. темпы роста объемов экспорта в действующих ценах отставали от темпов роста 
объемов импорта черных металлов и изделий из них.  А темпы роста цен экспорта 
отставали от темпов роста цен импорта изделий  из черных металлов в 2008 и 2009 гг.  
 
Таблица 1 
Динамика индексов условий торговли металлопродукцией, % 
 
Товарная группа Индекс условий торговли Годы 
2008 2009 2010 
Черные металлы Количественный 80,1 169,9 74,3 
Ценовой 116,5 77,6 111,0 
Изделия из черных 
металлов 
Количественный 96,4 206,3 70,2 
Ценовой 89,3 61,8 103,6 
*Госкомстат Украины  
 
 
Рис. 1. Индексы условий торговли черными 
металлами   2008-2009 гг. 
 
Рис. 2. Индексы условий торговли 
изделиями из черных металлов 2008-2009 гг 
 
Несмотря на положительные тенденции, в 2010 г. цены на металлопродукцию 
украинских компаний были на 20 – 30 долл. США   за тонну  ниже, чем у российских 
производителей. А отставание роста объемов экспорта от увеличения объемов импорта 
изделий из черных металлов составило 29,8%, что свидетельствует о снижении удельного 
веса указанной группы в общем объеме. 
Реализация второго направления в процессе консолидации ГМК Украины 
проявилась в том, что значительная часть активов украинских металлургических 
комбинатов, не имеющих собственной сырьевой базы и финансовых ресурсов для 
обслуживания долгов, была выкуплена российскими инвесторами. В 2010 г. под контроль 
российских инвесторов перешли как самые модернизированные предприятия ИСД 
(Алчевский и Днепровский МК им.Ф.Э.Дзержинского), так и отсталый в техническом 
отношении МК «Запорожсталь».   
Анализ статистических данных, годовых корпоративных отчетов и периодических 
изданий свидетельствуют о том, что среди украинских производителей стали по итогам 
работы в 2010 г. лидерами являются ФПГ «ИСД», холдинг «Метинвест» и мировой 
отраслевой лидер корпорация Arcelor Mittal (табл. 2) .  
Таблица 2 
Крупнейшие производители стали в Украине в 2010 г. 
 
Рейтинг Название  Производство 




1 Арселор Миттал Кривой Рог 6,151 18,80 Arcelor Mittal 
2 МК «Азовсталь» 5,684 17,37 «Метинвест» 
3 ММК им. Ильича 5,655 17,28 «Метинвест» 
4 МК «Запорожсталь» 3,449 10,54 «Тройка диалог»*  
5 Алчевский МК 2,895 8,85 ИСД* 
6 Днепропетровский МК им. 
Ф.Э.Дзержинского 
2,769 8,46 ИСД* 
7 Енакиевский МЗ 2,497 7,63 «Метинвест» 
8 Днепропетровский МЗ им. 
Петровского 




0,802 2,45 Daveze Limited 
10 Донецкий металлургический 
завод 
0,529 1,92 Группа «Донецк - 
сталь» 
11 Днепроспецсталь 0,388 1,19 - 
 Прочие 0,832 2,53  
 Итого 32,726 100,0  
Источник: [7] 
 
В соответствии с приведенными данными   индекс концентрации для  трех 
наибольших производителей продукции в  2010 г. составил  62,69%, что больше,  чем в 
России (60,31%) и значительно превышает уровень концентрации мировой металлургии.  
Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана подтверждает вывод о том, что отрасль 
является сверхконцентрированной. Следствием этого является высокая монополизация 
украинского рынка стали и снижение уровня конкуренции на внутреннем рынке.  При 
условии проведения согласованной ценовой политики лидерами украинского ГМК это 
позволит:  стабилизировать внутренний рынок, снизить негативное влияние кризиса  и 
своевременно и адекватно отреагировать на положительные тенденции на внешних 
рынках. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что единственный путь, ведущий к 
формированию конкурентоспособных промышленных структур, - концентрация капитала 
и производственных мощностей, их интеграция по вертикальному технологическому 
принципу. Такая структурная перестройка металлургического сектора экономики 
Украины повысит эффективность производства за счет снижения трансакционных 
издержек и уменьшения косвенного налогообложения промежуточных продуктов 
производства, повысит конкурентоспособность продукции и позволит украинским 
производителям металлопродукции адаптироваться к мировому рынку. Следует отметить, 
что в Украине только компания «Метинвест» сумела своевременно провести 
вертикальную интеграцию и сегодня полностью соответствует основным критериям 
устойчивости предприятий [2, С.102].  
Однако накопившиеся в отрасли проблемы не позволяют  украинским 
предприятиям быстро добиться положительных результатов. В настоящее время 
металлургическая отрасль Украины, характеризуется высоким уровнем физического и 
морального износа основных производственных фондов (70%), высоким уровнем 
затратности производства (по сравнению со среднемировым уровнем), технологической и 
технической отсталостью, низким качеством выпускаемой продукции и преобладанием в 
экспортной продукции полуфабрикатов.  
Результаты  работы большинства металлургических предприятий Украины в 2010 
г. нельзя считать удовлетворительными. Успешно завершили год только четыре из 
одиннадцати предприятий: Арселор Миттал Кривой Рог, МК «Запорожсталь», Донецкий 
металлургический завод и Днепроспецсталь. Сумма убытков на Днепропетровском МК 
им. Дзержинского и Алчевском МК была максимальной и составила 1223,3 и 1013,9 млн. 
грн соответственно. Несмотря на увеличение объемов реализации, все предприятия в 
составе холдинга «Метинвест» не достигли положительных результатов (рис.3). 
Следовательно, для решения указанных проблем требуется активизации внутренних 





Рис. 3. Чистая прибыль металлургических предприятий в 2010 г. 
 
В соответствии с существующей моделью развития дальнейшая интеграция в 
металлургической отрасли предполагает достижение высоких стандартов по 
технологическому уровню, повышение требований к качеству металлопродукции, 
приоритетное развитие современных сталелитейных технологий и создание гибких 
высокоэффективных технологических комплексов и модулей и т.д. Поэтому 
конкурентоспособность украинских предприятий напрямую зависит от того, насколько 
успешно будет проведена модернизация и техническое перевооружение отрасли.  
Несмотря на то, что на начальном этапе,  украинским компаниям удалось 
сформировать значительные фонды развития и направить их на нужды реконструкции и 
модернизации производства, анализ темпов и характера  модернизации не соответствует 
мировым тенденциям. Основной причиной отставания отрасли являются недостаточные 
объемы инвестиций в технологическое обновление предприятий. По оценкам экспертов, в 
Украине инвестиции на 1 тонну стали составляют 7-9 долл. США, что в 2 – 3 раза ниже, 
аналогичных показателей в европейских странах  [2, C.110].  
Вопреки ожиданиям, перераспределение сфер влияния в ГМК Украины путем 
слияний и поглощений не решило практически никаких проблем отрасли по 
модернизации и техническому перевооружению. В течение четырех лет наблюдается 
снижение объема инвестиций в этой отрасли (в 2007 г. – 1,3 млрд. долл. США, в 2008 г. – 
1,1 млрд. долл. США, в 2009 г. - 632 млн. долл. США).  В 2010 году в ГМК Украины не 
было реализовано практически ни одного крупного инвестиционного проекта, спад за 
2010 г. оценивается на уровне от 10 до 25%. Неудовлетворительной остается и структура 
капитальных вложений: на металлургических предприятиях преобладают инвестиции на  
развитие доменного и сталеплавильного производства и аглофабрик.  Недостаточно 
средств выделяется на внедрение современных энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. Решение этих проблем возможно только при условии использования более 
широких возможностей корпоративных структур по привлечению инвестиций. Этому 
должна содействовать и активная государственная протекционистская политика, 
направленная  на создание мощных, эффективных и конкурентоспособных предприятий. 
Выводы и предложения. Таким образом, конкурентоспособность украинских 
металлургических компаний на мировом рынке в  значительной степени определяется их 
масштабами и эффективностью участия в мировых интеграционных процессах. Для 
достижения устойчивых конкурентных преимуществ необходимо в ближайшее время 
провести модернизацию и техническое перевооружение отрасли используя преимущества 
крупных корпоративных структур в привлечении инвестиций. От этого напрямую зависит   
дальнейшее развитие отечественной металлургии: либо предприятия будут поглощены 
крупными зарубежными ТНК, либо будут сотрудничать путем создания стратегических 
альянсов. 
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